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Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre autoexamen de mamas 
que tienen las mujeres adultas de 20 a 40 años del consultorio de Ginecología 
del Hospital San Juan de Lurigancho, 2016. Metodología: Estudio descriptivo 
de diseño no experimental y de corte transversal. Población y muestra: 
Conformada por 200 mujeres adultas, la muestra fue de 132 mujeres adultas  
de 20 a 40 años de edad, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario. Resultados: El nivel de conocimiento sobre autoexamen de 
mamas que tienen las mujeres adultas de 20 a 40 años de edad del consultorio 
Ginecológico es de nivel medio con un 66.7% (88). Así mismo el 53.8% (71) 
tiene nivel de conocimiento medio acerca de la técnica del autoexamen de 
mamas, un 73.5% (97) tiene un nivel de conocimiento bajo, sobre el momento 
en que se debe realizar el autoexamen de mamas y respecto a los signos de 
alarma durante el autoexamen de mamas, un 49,2% (65) tiene nivel de 
conocimiento bajo. Conclusiones: La mayoría de mujeres encuestadas, tienen 
un nivel de conocimiento medio sobre el autoexamen de mamas, la técnica. 
Pero en cuanto a la dimensión momento en que debe de realizarse el 
autoexamen de mamas y los signos de alarmar, muchas mujeres tienen bajo 
nivel de conocimiento. 
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Objective: To determine the level of knowledge about breast self-examination 
of adult women aged 20-40 years at the Gynecology Clinic of the San Juan de 
Lurigancho Hospital, 2016. Methodology: Descriptive study of non- 
experimental and cross-sectional design. Population and sample: Conformed 
by 200 adult women, the sample was 132 adult women between 20 and 40 
years of age, the technique was the survey and the instrument was the 
questionnaire. Results: The level of knowledge about breast self-examination  
of adult women aged 20-40 years in the gynecological practice is 66.7% (88). 
Similarly, 53.8% (71) had a mean level of knowledge about the breast self- 
examination technique, 73.5% (97) had a low level of knowledge about the 
moment at which breast self-examination should be performed and with respect 
to the signs of alarm during breast self-examination, 49.2% (65) have low level 
of knowledge. Conclusions: Most women surveyed have an average level of 
knowledge about breast self-examination, the technique. But as for the 
dimension of a time when you should perform breast self-examination and 
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